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MARISA APRIYANTI WULANDARI. 2021. Pengaruh Pendapatan Asli 
Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) 
Terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia Tahun 2016-
2018. Skripsi, Jakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), 
Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja 
Daerah. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder berupa Laporan Realisasi 
APBD pada Pemerintah Provinsi di seluruh Indonesia yang diperoleh dari Badan 
Pengawas Keuangan (BPK) Republik Indonesia tahun 2016-2018. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dan terpilih 33 
sampel Pemerintah Provinsi dengan total observasi sebanyak 99 data. Pengujian 
dilakukan melalui uji analisis regresi berganda dengan bantuan alat uji software 
SPSS v. 25. 
Hasil dari penelitian yang diperoleh menunjukkan: (1) pendapatan asli daerah 
berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah, (2) dana alokasi umum 
berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah, (3) dana alokasi khusus 
berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah. 
Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi 






MARISA APRIYANTI WUULANDARI. 2021. The Effect of Local Original 
Revenue, General Allocation Funds, and Special Allocation Funds on Regional 
Expenditure in Provincial Governments in Indonesia Year 2016-2018. Thesis. 
Jakarta: Faculty of Economics, State University of Jakarta. 
The research aims to examine the effect of Local Original Revenue, General 
Allocation Funds and Special Allocation Funds on Regional Expenditure. In the 
research used secondary data, namely the APBD Realization Report of the 
Provincial Governments in Indonesia the obtained from BPK Republic of 
Indonesia on year 2016-2018. The sampling technique used purposive sampling 
mtehode and 33 samples Provincial Governments were selected with total 
observations of 99 data. Testing used multiple regression analysis with software 
test tool of SPSS v. 25. 
The result of the research obtained indicate: (1) local original revenue has a 
siginificant positive effect on regional expenditure, (2) general allocation funds 
has a siginificant positive effect on regional expenditure, (3) special allocation 
funds has a siginificant positive effect on regional expenditure. 
Keyword: Local Original Revenue, General Allocation Funds, Special Allocation 
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